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Núm. 102 Juéves 27 de Agosto de 1857. Un reaf.
=El Ministro de Fomento, Claudio Mo- 
yano.
Obras públicas.
limo. Sr.: Accediendo S. M. La Reina 
(Q. I) G.) á la solicitud de los Srs. I). 
José deGama, D. Juan Lorenzo Maradia- 
ga y D. Estéban González Apousa, se ha 
dignado autorizarles por el término de un 
año para verificar los estudios de un 
ferro-carril que, partiendo de la linea de 
Zaragoza á Barcelona en el punto más 
conveniente y cruzando los territorios de 
la Almunia, Alparlil, Almonacid, Co- 
suenda y Aguaron, termine en la villa 
de Cariñena; pero en la inteligencia de 
que esta autorización no le da derecho 
alguno á concesión, ni indemnización de. 
ningún género, según lo prevenido en el 
articulo 45 de la ley general.
De Beal órden lo digo á V. I. para su 
inteligencia y efectos consiguientes. Dios 
guarde á V. I. muchos años. Madrid, ti 
ile Agosto de 1857. = Moyano =Sr. Di­
rector general de Obras públicas.
limo. Sr.: Accediendo S. M. la Reina 
(Q. D. G.),a la solicitud de I). Joaquín 
Itexach, se ha dignado autorizarle por el 
término de ocho meses para verificar los 
estudios de un ferro-carril que, partien­
do de Caslellfullit, termine en Campro- 
don; pero en la inteligencia de que esta 
autorización no leda derecho algrúftr á 
concesión ni indemnización de ningún 
género, según lo prevenido en el arl. 
45 de la ley general.
De Real orden lo digo á V. 1. para su 
conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. I. muchos años. Ma­
drid, 12 de Agosto de !857.=Moyano. 
= Sr. Director general de Obras pú­
blicas
limo. Sr.: Accediendo S. M la Reina
(Q. D. G.) á la solitud que ha elevado 1). 
Policarpo Alen Ataúdes, á nombre de la 
Sociedad Catalana General de Crédito, 
se ha dignado autorizarle por el término 
de ocho meses para verificar los estudios 
de nn ferro-carril desde Martorcllá Tar­
ragona por Villafranea del Panadés; en 
la inteligencia de que esta autorización 
no le da derecho alguno á concesión ni
tener también en cuen-
indemniz.acion de ningún género, según lo 
dispuesto en el arl. 45 de la ley general, 
y s' '
la en su caso los derechos que puedan 
haberse creado ó se creen por otras con­
cesiones.
De Real órden lo digo á V. I. para su 
conocimiento y efectos consiguientes. 
Di..s guarde á V. 1. muchos años. Ma­
drid, 15 ilc Agosto <!e 18<>7.=Moyano. 
=Sr, Director general de Obras pú­
blicas.
DE LA PROVINCIA DE BURGOS.
tPor un año. . . . 50
SBSCRICI01Í EN LA CAPITAL... 'Por seis meses. . 50
I Por tres id. . . . 17
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GOBIERNO BE LA PROVINCIA DE BUSOS.
Se suscribe a este periódico en la Imprenta de Gutiérrez 
é hijos calle Nueva, esquina a la de S. Juan. núm. 72. 
También se hacen toda clase de impresiones con la mayor 
economía.
ARTICULO DE OFICIO.
S. M. la Reina nuestra Señora 
(Q. I). G.) y su augusta Real familia 
continúan sin novedad en su importante 
salud.
Circular núm. 558.
El Excmo. Sr. Subsecretario del Mi­
nisterio de la Gobernación del Reino, con 
fecha 22 del actual, me dice lo que sigue:
Por el Ministerio de la guerra se 
trasladó á este de la Gobernación en 51 
de Julio último, la Real órden siguiente 
que con la misma fecha fué comunicada 
por aquel Ministerio á los Directores é Ins­
pectores generales de las armas:=«La 
Reina (q. D. g.) con arreglo á lo dis­
puesto en el articulo octavo del Real 
decreto de 2 de Julio de 1851, se ha dig­
nado resolver. Primero: Que por los 
Directores é Inspectores de las diferentes 
armas del Egército, se dén las órdenes 
convenientes para que los cuerpos de las 
suyas respectivas procedan al enganche 
y admisio'n del mayor número posible 
de voluntarios de la clase de licenciados 
de! Egército ó de la de paisanos que 
rennan las condiciones que el mismo 
prefija, asi como al reenganche de los’ 
que hallándose sirviendo en la actuali­
dad como cabos, soldados, cornetas y 
tambores deseen continuar prestando su 
servicio en las filas coq opcion unos y 
oíros á los premios pecuniarios ytdemas 
beneficios que les concede el expresado 
Real decreto. Segundo: Que el tiempo 
de enganche á de ser por ocho años pa­
ra los primeros, y por cuatro, seis úócho 
para los segundos. Tercero: Que la citó­
la de doscientos reales que con sujeción 
á lo que previenen el párrafo tercero 
del articulo diez y ocho y el articulo 
veinte y cuatro deben percibir como an­
ticipo al alistarse, tanto los invividuos 
que se reenganchen como los volunta­
rios, sea en lo sucesivo de trescientos 
veinte reales vellón. Cuarto: Que esta 
cuota se entrego á bis individuos que se 
alisten en el término de oyho dias con­
tados desde aquel en que el voluntario 
se filie. Quinto: Que si no se presen- 
bren á pesar de estas ventajas bastante 
número de voluntarios con las condi­
ciones necesarias para cubrir las bajas 
hasta el completo de la fuerza que está
ícneA .'ii¡-í}ff. unTrm/ .hu>
señalada á cada arma, podrá aumentar­
se el premio pecuniario, ofreciendo por 
el tiempo de ocho años en la Infantería 
hasta siete ú ocho mil reales vellón, y en 
las de caballería, artillería é ingenie­
mos hasta ocho y nueve mil, si fuese 
necesario. Seslo y último: Que en es­
te caso se aumente también la par­
te de premio que al fin de cada tri­
mestre devenguen los individuos engan­
chados, en la proporción que correspon­
da. Los Directores é Inspectores de las 
armas procurarán que los cuerpos se de­
diquen sin pérdida de tiempo ó la reclu­
ta, según lo anteriormente dispuesto, 
confiando S. M. en que V E. con el celo 
que le distingue prestará toda su aten­
ción á asunto de tanto interés, á fin de 
que esta medida dé los resultados que 
son de desear.=Lo que traslado á V. S. 
de Real órden comunicada por el Señor 
Ministro de la Gobernación á fin de que 
empleando los medios que están al al­
cance de su autoridad y escitando el celo 
de los Ayuntamientos de esa provincia 
se promueva con toda eficacia el reen­
ganche de los licenciados del ejército que 
(¡uieran volver á las filas.»
Cinja soberana disposición he. acordado se 
inserté en el Boletín oficial de la provin­
cia para conocimiento de las autoridades 
de la misma y de todos aquellos á quienes 
puede interesar tenerle de las grandes ven­
tajas que el Gobierno de S. M. la Reina 
ÍQ. D. G.)_ |ofrece á los licenciados que 
quieran reengancharse para continuar sus 
servicios en el ejército. Burgos 26 de 
Agosto de 1857.=José 011er
Circular núm. 559
Por Real or len- de 25 5ie Julio 
próximo pasado ha sido nombrado 
Inspector de Instrucción primaria de 
osla provincia, en reemplazo de Don 
Bernardino Velasen, actualmente Di­
rector de la Escuela normal, i). Car­
los Ycves quien lomó posesión de su 
destino el 21 del presente,
Lo que se inserta en este penó 
dico oficial para que llegando a no­
ticia de los Señores Alcaldes, Juntas 
locales del ramo y profesores de ins­
trucción primaria de la provincia, re­
conozcan al espresado Ycves como tal 
Inspector y le presten el ausilio que 
les reclame para el mejor desempe­
ño de su cargo Burgos 25 de Agosto 
de 1857 =José Olhr.
Por un año. . .
Por seis meses.
Por tres id. . .




Visto el expediente de calificación 
instruido por el Gobernador de la pro­
vincia de Barcelona para la formación de 
una sociedad anónima, que con el titulo 
de L-i igualadme algodonera y el capital 
de 10 millones de reales, se propone co­
mo objeto de sus operaciones el estable­
cimiento en la villa de Igualada de una 
fábrica de hilados y tejidos de algodón 
mezcla:
Vista la Real órden defl7 de Junio úl­
timo por la que se aprobaron con ciertas 
modificaciones los Estatutos y Reglamen­
to por que ha de regirse la proyectada 
compañía, y en la que se dispuso que los 
fundadores de la misma hicieren efec­
tivo el 25 por 100 del valor de sus ac­
ciones como primer dividendo pasivo:
Considerando que ha podido darse 
curso á este expediente por hallarse dis­
tribuidas entre los fundadores las 5,000 
acciones que representan el capital de la 
compañía:
Considerando que la sociedad de que 
se trata no se halla comprendida en la 
prohibición del articulo 4.° de la ley de 
28 de Enero de 1848:
Considerando que los suscritores de 
esta empresa han consignado en una'es­
critura adicional á la de establecimiento 
las modificaciones mandadas practicaren 
sus Estatutos y Reglamento, y que ade­
mas han hecho efectiva la parle del ca­
pital que se les había designado;
Oido el Consejo Real, Vengo en au­
torizar la constitución de la sociedad 
anónima titulada La Igualadina algodo­
nera, señalándole el término de un mes 
para que dé principio á sus operaciones.
Dado en Palacio á doce.de Agosto de 
mil ochocientos cincuenta y siele —Está 
rubricado de la Real mano.==El Minis­
tro de Fomento, Claudio Moyano.
Tomando en consideración las razo­
nes que me ha expuesto mi Ministro de 
Fomento, Vengo en decretar que el ar­
ticulo 54 del Reglamento de la Escuela 
especial del cuerpo de Ingenieros de Ca­
minos, Canales y Puertos, aprobado por 
Real decreto de 10 de Agosto de 1855. 
quede mollificado en los términos si­
guientes:
«La duración de los cargos de Pro­
fesor y de Ayudante será por lo ménos 
de un año, no podiendo pasar los qite 
lo ejerzan á ningún otro destino, dentro 
ni fuera del cuerpo, sin haberse termi­
nado el curso correspondiente »
Dado en Palacio á diez y nueve de 
Agosto de mil ochocientos cincuenta y 
siete. =Eslá rubricado de la Real mano.
70|
58 PARA FUERA DE LA CAPITAL.
241 
de cabezas de
fConclusion de los modelos que cita la circular inserta en el número anterior.)
MODELO NÚM. 5.
COMISION PERMANENTE DE ESTADISTICA
RIQUEZA PECUARIA,DISTRITO MUNICIPAL DE...PROVINCIA DE. ...DEL PARTIDO DE
Estado expresivo de las especies y húmero ganado que hay en este distrito, con las distinciones que se advierten.
A GRANJERIA POR VENTAS.
NUMERO DE CABEZAS.
i 8?





























NOTAS. L* El coste de las conducciones se consignará por arrobas en su peso y por leguas en su medida, según los usos del pais.











IDEM A USO PROPIO. IDEM A LA LABOR.





















EN CARRETAS, CARROS, GALERAS, TARTANAS Y DEMAS CARRUAJES




















da viaje- Galeras, 






























EN DILIGENCIAS, COCHES DE CAMINO ÓMNIBUS. CALESAS 
Y DEMAS CARRUAJES MONTADOS SOBRE MUELLES, BALLESTAS Ó SOPANDAS.







Continuación de! estado anterior.
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MODELO NÚM. 6.i9IJÍM i:tbu
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TRANSPORTES MARÍTIMOS. 119
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A la pesca, , , . , 
Al comercio de cabotaje 
Al idem en los mares de Europa. 
Al idem en la carrera de Asia y Oceania 
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Enterada la Reina (Q. D. G.) de la 
comunicación de V. S . de 15 del actual 
acompañando certificación del acta de 
arqueo verificado en ese Banco, y de la 
cual resulta que existen en las cajas del 
mismo los 5 millones de reales que 
constituyen el capital efectivo con que 
debe funcionar, ha tenido á bien decla­
rar definitivamente constituido el men­
cionado Banco de Santander, en atención 
á que se han cumplido todas las pres­
cripciones de la ley de 28 de Enero de 
1856 en los plazos y en la forma que la 
misma determina. ■ I
De Real orden lo digo á V. S. para 
los efectos correspondientes. Dios guar­
de á V. S. muchos años. Madrid, 48 de 
Agosto de 4857.=Barzanallana.=Señor 
Comisario Regio del Banco de Santander
MINISTERIO DE ESTADO.
■ —=—
aa HTae*i<KAnT 3a ' su oasr:
El Ministro Plenipotenciario de S. M. 
en Montevideo participa á este Ministe­
rio que en 25'de Junio último falleció 
intestado de resultas de un ataque de 
apoplegia pulmonal el súbdito español 
D. Francisco Javier de Garmendia, natu­
ral de Porlugalete, en la provincia de 
Vizcaya, dejando 55 onzas de oro que 
se encontraron al procederse al inventa 
rio de sus bienes.
Lo que se anuncia para que los que 
se crean con derecho á la herencia del 
tinado acudan á este Ministerio para en­
terarse de una circunstancia que les in­
teresa.
El referido Ministro Plenipotenciario 
dé S. M. en Montevideo anuncia tam­
bién el fallecimiento abintestato de Don 
Antonio Aulés. natural de Barcelona, 
el cual era propietario de dos casas en 
aquella capital.
Lo que. se pública para que los que 
se crean con derecho á los bienes del di­
funto acudan á deducirlo ante el Juz­
gado de intestados de Montevideo,
ANUNCIOS OFICIALES
Alcaldía constitucional de Burgos.
FERIA DE LA SANTA CRUZ,
en Burgos en los dias 15, 16, 
17 y 18 de Setiembre.
El Exorno. Ayuntamiento Constitu­
cional de la ciudad de Burgos ha 
dispuesto con la competente auto­
rización que se celebre una féria 
anual que se llamará de la Santa 
Chuz, en los dias 15, IG, 17 y 48 
de Setiembre..
Desde tiempo inmemorial acude ¿ 
la antigua Capital de Castilla grao 
multitud de forasteros á la fiesta del 
milagroso y venerado Santísimo Cristo 
de Burgos, que se celebra en el dia 
14 de dicho mes. Al propio tiempo 
otros muchos viajeros pasan desde 
flaro, cuya feria concluyo en el dia
15, á Valladolid, en donde empieza 
en el 21. Tan favorables circunstan­
cias hacen esperar que los Comer­
ciantes han de encontrar en sus trá­
ficos recíprocas ventajas. Haciendo la 
Municipalidad cuanto está de su parle, 
para que esta féria llegue á adquirir 
la importancia que conviene, ha dis­
puesto que se celebren funciones y 
se repartan premios según el siguiente:
PROGRAMA.
El dia 14 se celebrará por el limo. 
Cabildo de la Santa Iglesia Metropoli­
tana una solemne función al Santísimo 
Cristo de Burgos, á la que asistirá el 
Ayuntamiento.
En la tarde del mismo dia habrá 
corrida de novillos y seguirán las di­
versiones que se acostumbran en el 
P0,S1 , 1A .J/ A^Ó'OIfl
En los dias 15, 16, Ir y 18 se ce 
lebrará la féria, en la que se dispon 
drá lodo de la manera mas conve 
niente para la comodidad de los con­
currentes
El dia 18 se repetirá la corrida de 
novillos.
PREMIOS.
1. ° De 400 reales para el mejor 
caballo de parada, de raza española 
de 5 á 8 años que se presente á la 
venta
2. ; De 400 reales para la mejor 
yegua de cria de igual edad.
5. ° De 500 reales para el mejor- 
potro ó potra hasta 5 años.
4.° De 400 reales para el mejor 
mulo ó urat» de labor ó tiro de 5 á 
8 años.
5 ° De 500 reales para el mejor 
mulo ó muía cerril de 2 á 5 años.
6. ° De 200 reales para el mejor 
buey de labor hasta 10 años.
7. ° De 150 reales para la mejor 
vaca de cria.
8. ° De I00 reales para el mejor 
semental ovejuno.
9 ° De 200 reales para el mejor 
semental garañón de 4 á 10 años.
Para la adjudicación de estos pre­
mios habrá un jurado nombrado por 
el Ayuntamiento, y ttn reglamento es­
pecial liara conocer á lodos las cir 
constancias necesarias y denlas que 
sea conveniente.
Burgos 21 de Agosto de 1857 — 
Eugenio Albarellos..-=José Mana Pu- 
juna,=Mai*tin Plai<i.=Gregorio Quin­
tane .
Es copia exacta del original pre­
sentado por la Comisión de Hacienda 
y aprobado por el Excmo. Ayunta­
miento en • csion de 2! del actual. 
Burgos 25 de Agosto de 1857 — El 
Alcalde, Timoteo Arnaiz.
Gobierno Militar de la provincia y plaza 
de Burgos.
Ha lándose vacante el empleo de Co­
ronel del Regimiento Infantería de Ña­
póles, mím. 4, del ejército de la Isla
de Cuba, cuya provisión corresponde al 
turno ile la Península, se hace saber 
para que los Sres. Coroneles de reem­
plazo en esta provincia que quieran cu­
brir aquella vacante lo soliciten por me­
dio de la correspondiente instancia. = 
Búrgos 24 de Agosto de 1857.—El Ge­
neral Gobernador, Pascual de Real y 
Reina.
i¡ cu; roq .iiüina 8>;r
zVyunlamienlo de Villauueva del Conde.
Se halla vacante la Escuela elemental 
de instrucción primaria de este distrito 
municipal de Villanueva del Conde por 
ascenso del que la obtenía, cuya do­
tación consiste en 40 fanegas, de trigo 
alaga de buena calidad, cobradas en San 
Miguel de Setiembre, á mas 240 reales y 
otros emolumentos que dá el cabildo 
eclesiástico por el servicio de sacristán, 
caso de querer desempeñarle.
Alcaldía constitucional de Mansilla de la 
Sierra. '—- - 
I,.-; i . I «3
Se halla vacante la plaza de .Médico 
Cirujano de la villa de Mansilla de la 
Sierra eu la provincia de Logroño, cons­
ta dé ciento treinta y seis vecinos, su 
dotación 8,000 rs. pagados por trimes­
tres vencidos de los fondos municipales, 
libre de barba y debiendo tener los so­
licitantes dos ó tresaños de práctica. Las 
solicitudes se dirigirán al presidente del 
Ayuntamiento hasta el 46 del próximo 
mes de Setiembre. Mansilla de la Sierra 
22 de Agosto de 4857.=E1 Alcalde, Ju­
lián Matute.
Alcaldía constitucional del distrito de Ví- 
llayuda y Castañares.
Todos los hacendados forasteros que 
tengan lincas ó censos sujetos al pago de 
contribución territorial, en jurisdicción 
de este distrito, presentarán á la junta 
pericial de este, sus relaciones circuns­
tanciadas de cabida, calidad y linderos en 
el término de 15 dias, contados desde la 
inserción de éste anuncio en el Boletín. 
Villayuda 25 de Agosto (fe 4857. =El 
Alcalde, Manuel Hernando.
------------ 4"
El Comisario de Guerra, Inspector Ad­
ministrativo del Parque de Artillería 
de esta plaza.
t >
Hace saber: Que por acuerdo de la 
Junta económica de dicho Parque y en 
virtud de Real autorización fecha 18 de 
Julio último, se sacan á la venta en pú­
blica subasta. 5 quintales y 44 libras de 
metal y de 500 á 600 quintales de hier­
ro biejo, procedentes del desbarato de 
armamento inútil, existentes en los al­
macenes de este Parque
Las personas que quieran interesar­
se en la subasta que ha de Tener lugar 
con colera sujeción al pliego de condi­
ciones, que se hallará de manifiesto des­
de hoy en Ja oficina de esta Inspección 
para los que deseen enterarse, podrán 
presentar sus proposiciones en pieglos 
cerrados arregladas al modelo que está
unido á dicho pliego, en concepto de 
que el remate tendrá lugar ante fia es- 
presada Junta económica, el dia 26 del 
mes de Setiembre próximo á las 42 de 
su mañana, en cuya hora se abrirán las 
proposiciones presentadas, quedando de­
sechadas en el acto las que bajaren del 
precio limite, yen el caso deque hu­
biere dos ó mas iguales dentro de di­
cho limite, contenderán sus autores en­
tre si por espacio de media hora hacien­
do pujas verbales al tanto por ciento 
de aumento sobre el importe total de* 
valor del metal y hierro; y transcurri­
da dicha inedia hora se adjudicará el 
remate al que resultare mejor postor, 
firmando el acía con fiador abonado que 
garantice el compromiso. Él remate no 
causará efecto hasta que recaiga la apro­
bación superior. Búrgos 25 de Agosto 
de 4857.=Francisco Martínez Mozo.
; a ?:a
ANUNCIOS PARTICULARES.
Para cumplir y pagar cuanto en su 
testamento dispuso Don Santiago Arce 
cura párroco en Rioseras, sus testamen­
tario^ venderán en pública licitación una 
casa que le perteneció en dicho pueblo, 
y su remate tendrá efecto en el mismo, 
y propia casa á las once de la maña­
na del Domingo 45 de Setiembre pró­
ximo, bajo las condiciones que se ma­
nifestarán en el acto del remate, el que 
se anuncia para los que se quieran in­
teresar en su compra. Rioseras 24 de 
Agosto de 4857.—P. O. Antonio Rodrí­
guez Arce.
Continúa en la ciudad de Santander 
el Depósito de las verdaderas piedras 
para molino, del Bosque de la barra en 
la Ferlé-sous-Jouarre, á cargo de Don 
Juan de Abarca, quien garantiza su buena 
calidad, arreglándolas á precios conven­
cionales y haciendo las remesas, si así se 




Desde el 20 del presente mes, se dá 
principio á las obras del ferro-carril del 
Norte; desde Toreqncmada á Villazo- 
peque: los que quieran presentarse 
á trabajar; ó tomar trabajos, se presen­
tarán en dichos puntos á los encargados 
de los SS. Don José Leon y Campania, 
y Don Juan Martin y Hermano: estos 
residentes en Valladolid, pagando sus 
trabajos según él en que se le o- 
ciipé. (5)
En el Almacén de géneros por mayor 
de Cipriano Zapatero, calle de Cantarra- 
nas núrn. 7, parador de Santos Gil an­
tes Sr. Badals), se encuentra un grande 
surtido de Bolones de una de las acredi­
tadas fábricas de Valladolid, los cuales 
se darán al coste de fábrica. - (5;
El Profesor de Farmacia Jnlial déla 
Llera, pone en conocimiento del público, 
haber trasladado su establecimiento si­
tuado en el paseo del Espolón, a la Plaza 
Mayor, núm. 54, esquina á la calle de 
los Herreros'. (4)
BÚRGOS: hnp, de Gutiérrez é hijos.
